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La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de 
estructuración espacio temporal que presentan los niños de 4 años de la I.E.I N° 326 María 
Montessori en el distrito de Comas – 2018. Se basa en la teoría de la estructutración 
espacio y tiempo y el desarrollo de la percepción espacio temporal ya que se ha 
demostrado que se puede desarrollar en edades tempranas. La investigación trabajó bajo 
un enfoque cuantitativo, tipo básica, nivel descriptivo, diseño no experimental, de corte 
transversal; con una población de 97 estudiantes de 4 años, muestreo de tipo No 
probabilístico. La técnica fue test y el instrumento la Batería Psicomotora de Da Fonseca 
(BPM), validada a través del juicio de expertos determinando la confiabilidad a través del 
Alfa de Cronbach con un resultado de 0.861, definiéndolo como altamente confiable 
obteniéndose los siguientes resultados en estructuración espacio temporal, 10,3% en el 
nivel bajo, 37,1% en el nivel medio y 52,6% en el nivel alto, en la dimensión 
estructuración espacio temporal 20,6% en el nivel bajo, 45,4% en el nivel medio y 34% 
en el nivel alto, en la dimensión desarrolladores de la estructuración espacio temporal 
21,6% en el nivel bajo, 45,4% en el nivel medio y 33% en el nivel alto, en la dimensión 
evolución de la estructuración espacio temporal 8.2% en el nivel bajo, 39,2% en el nivel 
medio y 52,6% en el nivel alto, en conclusión se determinó que los niños tienen un nivel 
alto de estructuración espacio temporal . 
RESUMEN 
Palabras clave: estructuración, espacio temporal, nociones, esquema corporal.  
x 
The objective of this research was to determine the level of temporal space 
structuring presented by the children of 4 years of the IEI N ° 326 Maria Montessori in the 
district of Comas - 2018. It is based on the theory of space and time structuring and 
development of the temporary space perception since it has been shown that it can develop 
at an early age. The research worked under a quantitative approach, basic type, descriptive 
level, non-experimental, cross-sectional design; with a population of 97 students of 4 years, 
non-probabilistic type sampling. The technique was test and the instrument was the Da 
Fonseca Psychomotor Battery (BPM), validated through the expert judgment determining 
the reliability through the Cronbach's Alpha with a result of 0.861, defining it as highly 
reliable, obtaining the following results in space structuring temporary, 10.3% in the low 
level, 37.1% in the medium level and 52.6% in the high level, in the dimension temporary 
space structuring 20.6% in the low level, 45.4% in the medium level and 34% at the high 
level, in the dimension developers of the temporal space structuring 21.6% in the low level, 
45.4% in the medium level and 33% in the high level, in the evolution dimension of the 
temporal space structuring 8.2% in the low level, 39.2% in the medium level and 52.6% in 




Keywords: structuring, temporal space, notions, body schema. 
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I. INTRODUCCIÓN
La temporalidad y espacialidad son ejes fundamentales para la vida cotidiana para 
ubicarnos en una estructura temporo espacial y poder comprender el entorno global en el ser 
humano, entonces el niños desde los primeros años cuando inicia su educación formal, 
implicará vigilar la evolución eficaz de dimensiones como lo psicomotor, por ello es 
necesario que el infante haya desarrolado correctamente el esquema corporal para que 
domine su cuerpo y logre alcanzar la estructuracion espacio temporal. 
En un estudio realizado en Ecuador por Vaca (2014) sobre Los Procesos de Enseñanza y 
Aprendizaje en la Estructuración Espacio – Temporal en los niños y niñas de 4 a 5 años, 
expone: que sólo el  28% de su población reconoció siempre las partes de su cuerpo y el 61% 
la reconoció a veces e identificó para que se  utiliza y el 11% las desconoció totalmente, por 
otra parte, el 17% de infantes diferenció siempre las nociones de tiempo y espacio, por ello 
el procedimientos enseñanza aprendizaje debió ser observado para la mejora su carencias 
con el propósito de alcanzar un aprendizaje sólido, eficiente e integral. Además evidencio 
que es una serie de procesos básicos en la construcción de conocimientos existentes entre 
las relaciones de objetos, personas y acciones dentro de su entorno. Por ello se necesita tomar 
en cuenta los métodos utilizados en la enseñanza.   
Según la UNESCO (2014), el Perú en las evaluaciones realizadas demostró que los 
niños presentan mayor índice de problemas en la distinción entre el tiempo y el espacio con 
un 16% de toda Latinoamérica, donde se exhiben problemas serios en la evolución de 
nociones espacio temporales .  
Teniendo en cuenta los estudios anteriores, podremos hablar del ámbito local, ya que, se 
observó en la I.E.I N° 326 María Montessori, ubicado en el distrito de Comas, el resultado 
de la prueba de entrada que se aplicó, dando como resultado la carencia de estructuración 
espacio temporal en el 40% del aula. 
Lo dicho hasta aquí supone, que la educación inicial es el principio fundamental para 
optimo desarrollo progresivo del niño, jugando un papel primordial en la infancia. Por lo 
tanto esta investigación se propuso describir, y  determinar los rasgos y características de la 
estructuración que presenta el infante. De este modo no solo se contribuirá a la 




Por lo argumentado si esto percistiera tendriamos niños con problemas en la 
lectoescritura, no desarrollarían las nociones básicas en las matemáticas y no sabrían como 
desenvoverse el entorno. 
Por lo expuesto, el trabajo pretende anlizar y describir los conocimientos acerca de 
los niveles de estructuración espacio temporal en los niños de 4 años para atender 
oportunamente alguna dficiencia beneficiándose de este modo el infante, debido a que a 
temprana edad desarrollan destrezas y aprenden a desenvolverse en su propio espacio y 
tiempo,  
Esto contribuye a una mejor comprensión de sí mismo, de su entorno y de los 
aprendizajes significativos que se le proporcionen. Para ello se realizó trabajos previos que 
sustenta el tema de estudio entre los trabajos previos previos en el plano internacional 
tenemos a Marín (2013) en su artículo “Estrategias metodológicas para la enseñanza de la 
orientación espacial, teniendo como origen las etapas de enseñanza propuestas por Van 
hiele”, cuyo objetivo fue fomentar tácticas pedagógicas basadas en las nociones espaciales 
y en los periodos de enseñanza propuestas por Van Hiele, para favorecer la ubicación del 
espacio en los niños, ya que se presenciaba problemas a la hora de reconocer la ubicación 
espacial. La investigación detectó que los conocimientos que tenían los niños sobre las 
nociones espaciales que no lograron el desarrollo con más del 50 % del niños. Este proyecto 
fue demostrado mediante evidencias como los vídeos y trabajos de los niños, además un 
registro escrito. Este proyecto resalto el valor e importancia de las acciones didácticas y 
pedagógicas elaboradas por la maestra y el uso de distintos teóricos, donde se pudo 
evidenciar que los niños tuvieron avances en cuanto a los procesos y desarrollo del 
razonamiento espacial. 
Vaca, (2014), Los procesos de enseñanza y aprendizaje en la estructuración espacio 
temporal en los niños y niñas de 4 a 5 años, Ecuador, trabajo de investigación previo a la 
obtención del Grado de Licenciatura, cuyo objetivo establecer la incidencia de los procesos 
de enseñanza aprendizaje en la estructuración espacio temporal de niños y niñas de 4 a 5 
años, se utilizó un diseño metodológico de tipo descriptivo, diseño exploratorio. Para esto se 
utilizaron dos instrumentos una ficha de observación que se aplicó a los niños y un 
cuestionario con preguntas de opciones múltiples y cerradas se trabajó con el 100% de 
población. Los resultados con respecto a la estructuración espacio temporal el 40% de los 
padres de familia y docentes desconocen del tema de estructuración espacio temporal y por 
ello no toman en cuenta el procediminto de la educación, además el 80% de padres y 
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docentes no consideran importante la utilización del cuerpo para los aprendizajes de la 
estructuración espacio temporal, todos estos resultados se manifiestan en el proceso de 
interiorización de los niños porque debido a la deficiente información de los padres y 
docentes solo el 28% reconoce siempre las partes de su cuerpo y el 61% la reconoce a veces 
e identifica para que se utiliza, un 72% de niños diferencia a veces nociones de tiempo, en 
segundo lugar quedan los niños que siempre diferencian las nociones con un 17%. Algo 
parecido ocurre con las nociones de espacio con un 78% a veces, 17% siempre y 5% nunca 
en conclusión se evidenciaron que los infantes no han desarrollado la noción espacio 
temporal a modo que la estructuración espacio temporal no se ha logrado.  
Barrero, M., Vergara, E. y Martín, P. (2016) en su artículo Avances neuropsicológicos 
para el aprendizaje matemático en educación infantil: la importancia de la lateralidad y los 
patrones básicos del movimiento, Rioja España, que tubo por objetivo examinar la conexión 
de patrones básicos de movimiento, lateralidad y el aprendizaje matemático en niños de 4 y 
5 años. Teniendo teniendo como muestra a 33 alumnos aplicado una test de esquemas de 
movimientos simples y otro de lateralidad general evaluando la productividad en el área de 
matemáticas. Obteniendo que el 57,6%  presenta una lateralidad concreta y 42,4% no la 
presentó, de igual manera presenta un porcentaje alto en alcanzar conocimientos 
matemáticos. Concluyendo que la lateralidad predomina en los parendizajes matemáticos.  
Chamba y Montoya, (2015), Incidencia de la estructuración temporo espacial en la 
calidad de las nociones básicas de niños de 4-5 años. Guía didáctica con enfoque de 
desarrollo de procesos para el docente, Guayaquil, que tiene por objetivo de investigación 
es demostrar la incidencia de la estructuración témporo espacial en las nociones básicas en 
la escuela infantil “Mercedes Moreno Irigoyen” mediante un estudio bibliográfico 
cualitativo y estadístico cuantitativo para el diseño de una guía didáctica con enfoque de 
desarrollo de procesos para el docente. Cuyo diseño metodológico es de tipo científico, 
diseño exploratorio. Para ello utilizaron la encuesta como recolección de datos, que se aplicó 
a una población que constituye a los representantes legales de toda el colegio, de la ciudad 
de Guayaquil, obteniendo como resultados que el 56% desconoce las técnicas para 
desarrollar la estructuración espacio temporal, mientras que, el 33% lo trabaja con juegos 
dirigidos, el 11% trabaja actividades lúdicas, habría que señalar también que con un 
porcentaje de 89% se considera que las nociones témporo espaciales mejoran las habilidades 




correctamente las nociones de espacio y tiempo por ello produjo una guía didáctica para 
optimizar la calidad de enseñanza y aprendizaje de los niños de dicha institución. 
Becerra, Rodríguez y Quintero, (2013), en su tesis Evaluación del factor psicomotor 
de la estructuración espacio temporal en niños pertenecientes a las escuelas de la ciudad 
de Pereira, con edades entre 4 a 14 años, basados en la batería de vítor da Fonseca. 
Colombia, cuyo objetivo fue determinar el factor psicomotor de la estructuración espacio 
temporal. Teniendo un diseño descriptivo donde evaluaron la aptitud pscomotriz de 
orientación de espacio tiempo en infantes de 4 a 14 años. Empleando un instrumento la 
batería psicomotora, evaluando a 1155 niños de escuelas de las zonas rurales de Pereira, 
teniendo una muestra de 186 niños, obteniendo 1.8% calificación débil. En conclusión la 
aplicación del instrumento expone que el 70% del objeto de estudio no se evidencia registros 
importantes de dificultades al situarse en el espacio y tiempo, en contraste con lo restante  
que registra problemas apraxicos y dispraxicos, contando con solo el 1.8 % que fue relevante. 
La siguiente investigación hablará de la estructuración espacio temporal, primero 
debemos tener claro que si el niño no tiene desarrollado eficientemente el esquema corporal 
no se puede trabajar la estructuración espacio temporal así lo afirma Le Boulch (citado en 
Vaca, 2014).  
La consecuencia de tener un esquema deficientemente estructurado es una deficiencia 
relacionada del individio con el exterior, que se interpreta como la representación motriz y 
vínculo con los demás (inseguridad del movimiento que origina transtornos afectivos, lo cual 
sufre una alteración de las relaciones con los demás) (p. 33). Por lo tanto el niño que carece 
de un optimo desarrollo del esquema corporal no se podrá realcionar con su mundo exterior. 
Cabe resaltar que para Mucchielli (que se citó en Vaca, 2014) la estructuración espacio 
temporal compromete el amplio camino del proceso de desarrollo de organizar  el tiempo y 
espacio, producto de examinar datos por las percepciones desencadenando movimientos, 
compara velocidades y sigue diversas secuencias siguiendo un ritmo (pág. 19). 
Según Mucchielli (1984) denota la definición en el libro “La educación Psicomotriz”, 
figura el efecto de realizar un esfuerzo comentario dirigido al estudio de los datos producidos 
de la orientación; para logar este novel es necesario que el niño supere las deficiencias en su 
orientacion. De manera semenjante Le Boulch. J. menciona la idea en el libro 
“Psicomotricidad, teoría y programación”.  
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A mi modo de ver esta teoría hace referencia a que los niños deben de alcanzar un 
grado necesario donde haya logrado dominar la orientación tanto de sí mismo como su 
vinculo con el entorno. Al mismo tiempo, Piaget expresa que en la niñez el espacio es 
reducido y con el pasar del tiempo se va desarrollando de acuerdo a sus necesidades para así 
ampliar el área de acción, a esto se le conoce como espacio funcional. Pero es a partir de los 
dos años de edad que el infante puede establecer relación con los objetos cercanos, tienen un 
orden y se puede fraccionar a esto lo llama Piaget espacio topológico, aquí se denominan las 
formas, tamaños, separación y continuidad. Esta teoría también nos habla del espacio 
euclidiano bidimensional, este de va a desarrollar a partir de los tres años hasta los siete años 
aquí establecera formas geométricas, orientando el espacio usado para orientar su cuerpo en 
distintas direcciones (Matamoros y Quispe, 2013, p.18). 
Es preciso que los niños hayan alcanzado el dominio de los problemas de orientación, para 
que así el niño se familiarice en función de otras personas u objetos para centrar su acción.  
Por otra parte, los niños a la hora de jugar mantiene un ritmo durante un periodo de 
tiempo que debe de desarrollar en un espacio fijo por el cual, debe desplazarse. Es así, que 
para el niño es fundamental que tengan establecida la relación que debe existir entre su 
cuerpo, el tiempo y el espacio, de manera que se desarrollen integralmente en la vida 
cotidiana. La estructuración espacio-temporal es el concepto interiorizado de la imágen del 
cuerpo, para elavorar representaciones temporoespaciales  de sí mismo hacia lo superficial. 
Aquí se podrá desarrollar nociones básicas como dentro, fuera, arriba, abajo, adelante, atrás, 
mañana, tarde, noche. 
Por lo que respecta a temporalidad y espacialidad cuando se combinan, desarrollan 
la organización temporo espacial, de modo que trabajan en conjunto en un determinado 
periodo y espacio (Trigueros y Rivera, 1991). Así mismo Rael (2009) lo define como: “una 
serie que compone la maduración psicomotriz, que aparece producto de las experiencias, que 
a su vez establece la idea principal de la comprensión del mundo que lo rodea y el vinculo 
establecido entre hechos, cosas y personas. Algo semejante ocurre con el tiempo esto se debe 
a que se establece una conexión entre la coordinación de desplazamientos y postura ando 
lugar al desarrollo de habilidades motrices (p. 5). 
Por lo expuesto la estructuración espacio temporal es fundamental para el desarrollo de 
distintas habilidades y conocimientos. Teniendo el propósito de establecer correlacion entre 




Considerando que el niño no pueda lograr desarrollar la estructuración espacio temporal, en 
un futuro tendrá dificultades para desarrollar las distintas áreas como por ejemplo las 
matemáticas, así mismo, también se presenta en  las nociones de lectoescritura. 
En la revista de educación (2006) nos dice que la estructuración espacio temporal, se 
producen gran variedad de experiencias a través de distintas situaciones tales como juegos 
rítmicos, bailes, canciones, a los que se une reglas y normas de los juegos que regulan los 
espacios, que son variados. Los conceptos temporales son más difíciles que los espaciales, 
y que, por lo tanto, se trabajan mejor con la ayuda psicomotriz (pág. 422).  
Como hemos podido apreciar la estructuración espacio temporal se puede entender 
como el trabajo en conjunto de habilidades que el niño va adquiriendo con el paso del tiempo, 
esto se irá logrando a través de la experiencia y vivencias de la vida cotidiana que el niño 
puede interiorizar, para esto los contenidos que forman parte de la estructuración temporal 
presenta más dificultad para su desarrollo es así, que se cree pertinente trabajarla en el área 
psicomotriz.  
Abarca la habilidad que posee el infante para conservar la continua ubicación de si mismo 
con, con respecto a la ubicación dentro del lugar donde se encuentran los objetos. La 
ubicación engloba habilidades para estructurar y ubicar los elementos en el espacio y tiempo 
(Armijos, 2012, p. 47). 
Este principio no se adquiere por sí solo, por lo que se compone por una serie de 
análisis sensoriales que se dan gracias a las acciones realizadas. Por ello, “la conciencia 
espacial se promueve cuando el niño aprende a dominar su cuerpo en el espacio, a moverse 
libremente y a interceptar o evitar otros objetos: arrojar y atrapar una pelota, saltar sobre una 
soga, golpear una pelota. (Frostig, 1987, pág. 54). Todo ello contribuye a un óptimo 
desarrollo de esta noción. 
Condemarín (2016) menciona que se debe tener en cuenta ciertos aspectos que son 
necesarios estos son la orientación, organización y estructuración: 
Entendemos por orientación a la posición de un objeto en el espacio y la capacidad 
del  individuo de mantenerlo ubicado con relación a su propio cuerpo. Esto quiere decir que 
trabaja un conjunto de manifestaciones motrices, donde habilitan al sujeto a que reconosca 
el espacio topográfico. Completando lo antes mensionado Rojas (2012) explicó que, “es la 
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posición del elemnto con relación a lo observado en el espacio. Ej.: la silla de mi derecha, la 
tiza debajo de la mesa”(p.403). 
Mientras que la organización, es la manera de organizar los componentes del ambiente 
dentro de un periodo o los dos al mismo tiempo, es decir los elementos construyen enlaces  
temporo espaciales. Estos espacios se pueden observar en el estadio sensorio motor y pre-
operatorio. Como ya sabemos las experiencias de  exploración y experimentación 
contribuyen a desarrollar estas relaciones. 
Por otra parte la estructuración, estable una conexión entre los componentes seleccionados 
a formar un conjunto total, esto implicaría un enlace entre los componentes de la ubicación 
espacio tiempo. establecida. Esta a su vez se formará a medida que el niño irá explorando su 
entorno, de modo que desarrollara las nociones de arriba-abajo, adentro-afuera , abierto-
cerrado, etc., previamente a la estructuración.   
Por lo expuesto anteriormente se considera que el trabajo en conjunto de estas tres 
habilidades son esenciales para desarrollar la estructuración espacio temporal. 
Guamán y Ugsiña (2016) menciona que la relación de orientacion y estructuración espacial 
habilitan un orden dentro del lugar en que se encuentra el niño. Por otra parte la organización 
espacial se desarrollará de diferente manera conforme se originen en los periodos 
preoperatorios u operatorios según la maduración del niño (p. 33). Al mismo tiempo citan a 
Piaget el cual acota la siguiente diferencia, tomará conciencia del espacio a raíz de las 
experiencias motrices y la percepción que tenga del ambiente en el cual se encuentra. Lo que 
habilita una comprensión mas compleja de sí mismo (pág. 33). 
Con esto mostramos las primeras clasificaciones de las nociones espaciales y fundamenta 
que esta se da en tres etapas que son: Espacio topológico, espacio euclidiano y espacio 
racional. 
El espacio topológico, se desarrolla desde que el niño nace hasta que cumple los tres 
años de edad, situandolo dentro de un área visual y la capacidad motriz. Este al dominar las 
habilidades motrices básicas, el espacio donde se desenvuelve se amplía, y aprende a 
distinguir distancias y direcciones en relación con sí mismo. 
Con respecto al espacio euclidiano, se desarrolla entre los tres y siete años, ya que, a esta 
edad el esquema corporal se va solidificando, lo que conlleva a la adquisición de las nociones 




Se podría decir que la estructuración espacio temporal está ligada al esquema 
corporal, para ser más claros se podría decir que es el orden de relación que prioriza al yo 
para luego llevarlo a cabo con las demás personas desarrollando distintos movimientos.  
Las acciones implican desarrollar movimientos, los cuales desencadenan factores de  
espacio y tiempo. Este último se puede entender como guía para fijar el curso ya sea en 
pasado o futuro. Pero hay una semejanza bilateral dentro del desarrollo de la estructuración 
espacio temporal, estas solo se adquieren por medio de movimiento que ejecuta el infante y 
no de manera innata como se cree. 
El tiempo y el espacio son analizados de manera indivual pero trabajan en conjunto, 
para poder explicarlos y ordenarlos. El tiempo forma parte de la coordinación porque 
incorpora la velocidad. Por otra parte el espacio solo coordina los movimientos pero no toma 
en cuenta la velocidad.  
El espacio es algo momentáneo captado por el tiempo, y el tiempo es el espacio en 
movimiento, ambos componen, el conjunto de relaciones de procesos en el orden que 
identifican a los cuerpos en movimientos. Dicho de otro modo, el tiempo es definido como 
la combinación de movimientos o rapideces en el mismo sentido que el espacio es una 
combinación de cambios de posición. 
De este modo la estructuración temporal es complicada debido a que no constan con 
receptores sensoriales que captan el tiempo, esto es un concepto abstracto que se desarrolla 
alrededor de los ocho años. Conforme, el infante del nivel inicial, no tien claras las nociones 
espacio temporales, de modo que para ellos el auto que marcha más rápido es el que va más 
adelante; la clase dura mucho tiempo si el niño se aburre y poco tiempo si se divierte; en las 
mañanas de desayunar el infante va a la escuela y espera hacer lo mismo un lunes que un 
domingo. 
En la etapa inicial de la vida, la interpretación de tiempo se alcanza a partir de los 
desplazamientos, debido a que ellos experimentan la velocidad a través de sus movimientos, 
distinguen la duración por si es que ha durado mucho o poco la actividad realizada, se 
percatan de las relaciones del tiempo por vivenciar si es antes, después o si ocurre ahora, 
también notan si los movimientos son simultáneos y evidencian secuencias de movimientos 
y de acontecimientos, con o sin objetos. 
Para Da Fonseca (2005) la estructuracion del espacio  abarca desde que logra calcular las 
distancias hasta poder procesarlos los pensamientos en representaciones motoras 
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indispensables para desplazarse, de modo que utiliza las funciones cognitivas de análisis del 
espacio, luego de procesa la información para finalmente estimar la distancia y de la 
dirección (p. 221-222).  
De acuerdo con lo expuesto anteriormente la organización espacial es la conexión de las 
experiencias motrices con el movimiento.  
Hay que mencionar que el Ministerio de Educación del Perú (2011), expone aspectos 
es sumamente trascendental dirigidos a la mejora de diferentes ideas tales como la 
exploración de peculiaridades vinculadas a los elementos, la capacidad de estructurar, su 
ubicación y acondicionar los elementos según las necesidades, abarca desde la aptitud que 
posee el infante para mantenerser localizado el cuerpo, tanto ubicando de los objetos en el 
espacio como relacionarlos a su propia ubicación, posee también la habilidad de 
organización y disposición de los objetos en el espacio, tiempo o los dos al mismo tiempo 
(MINEDU, 2011, pág. 5). 
Es importante la estructuración espacio temporal porque mediante el movimiento el 
niño logra el objetivo principal de relacionar todo lo que lo rodea con otros objetos y consigo 
mismo, esto quiere decir que percibe y entiende que los elementos cambien de lugar. 
Con respecto a lo anterior Correa, García, Martin y Morilla (s.f) nos dice que esta capacidad 
la desarrollamos en la vida cotidiana cuando: 
Viajamos en bicicleta calculamos lo que vamos a recorrer, evitamos obstáculos y regulamos 
la velocidad y existen elementos que permiten o dificultan la actividad, a su vez podemos 
predecir o las posibles posiciones de cualquier ser vivo u objeto.  También podemos describir 
posiciones.  
Se podría decir que si el niño logra el óptimo desarrollo de la estructuración espacio 
temporal, no tendrá dificultades en su aprendizaje, ya sea en la escritura al confundir las 
letras similares como por ejemplo las letras b y d o q y p entre otras, algo semejante ocurre 
con las matemáticas tanto en la escritura como en la lectura de ciertos números. Entre otras 
palabras se debe considerar trabajar las actividades motrices para conseguir este proceso y 
llegar a obtener buenos resultados. 
Da Fonseca (2005) La estructuración dinámica abarca la tiene por capacidad de 
retener información y ordenar. Desarrolla una actividad respeta las capacidades del niño para 




capacidad espacial, de interiorización  y ejecución de un recorrido presentado.(Da Fonseca, 
2005, p. 95). 
Engloba la disposición a memorizar y repetir secuencias al compás. La actividad 
evaluará problemas de auditivos, memoria a corto plazo cambiando los impulsos auditivos 
en reflejos motores. El niño tiene que comprender, denominar, interiorizar y expresarse en 
términos motores  (Da Fonseca, 2005, p. 227).   
Para lograr una educación integral en el infante es esencial tomar en consideración 
todas las dimensiones ya sea, cognitiva, afectiva o psicomotor. Por ello es trascendental que 
en los primeros ciclos de la educación logre diferenciar lo corporal con respecto al mundo 
externo. En esta etapa debe ser aprovechada utilizando una serie de actividades corporales 
para mejorar o al menos regularizar la conducta del niño, de esta manera se proporcionan 
competencias, destrezas y actitudes que permiten adaptarse con mayor facilidad a las futuras 
etapas escolares.  
Por otro lado hablaremos del esquema corporal para Wallon (citado por Vaca, 2014) 
el esquema corporal no es un dato inicial, ni una entidad biológica o física, sino el resultado 
y el requisito de una relación ajustada entre el individuo y su medio (p.42)  
Si bien es cierto, el esquema corporal es una imágen o idea, posee del cuerpo en distintitos 
movimientos que se realizan, por lo tanto es una idea que genera la mente que relaciona el 
cuerpo con el medio que nos rodea. 
Así mismo esta autora también cita a Mucchielli y Boucler (2014) Dentro de este proceso 
evolutivo es sumamente importante el periodo de Educación Inicial 1 y 2, porque es entonces 
cuando se debe formar este concepto en el niño y niña. A lo largo del desarrollo Psicomotor 
el niño va tomando poco a poco conciencia de su cuerpo gracias a las impresiones 
kinestésicas y sensoriales. Al mismo tiempo va tomando conciencia del espacio que le rodea, 
desarrollando  la relación que existe entre cuerpo espacio.( p. 42) 
La educación en el nivel inicial cumple un papel fundamental para la adquisición de 
conocimiento y reconocimiento del cuerpo en el menor. Mucchieli y Boucler afirman que 
en esta etapa el niño va desarrollando sus acciones motrices lo que conlleva a la toma de 
conciencia de su esquema corporal ya que, todo comienza desde la gestación porque el niño 
percibe con su cuerpo distintas sensaciones, movimientos, etc. y al nacer es el cuerpo quien 
lo ayuda a interactuar con el medio que lo rodea. 
Vaca (2014) considera que, un déficit en la estructuracion se manifiesta con incapacidad, 
sociego, desorganizacion y una deficioente lateralidad a eso llamaremos carencia motórica 
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y el inadecuado ordenamiento del espacio, disposición del espacio tiempo y un orden viso 
motriz se le conoce como déficit perceptivo. También podremos observar otro tipo de 
problemas tales como inestabilidad, falta de valoración a sí mismo, retraimiento, entre otros, 
producto de sus experiencias (p.6). 
Dicho lo anterior se puede entender que el esquema corporal es el pilar y una de los pieza 
fundamental para la mejora motriz, sin ello, no podemos pasar a la estructuración espacio 
temporal. De acuerdo con Pérez (2011), los infantes a través del movimiento organizan 
mentalmente su entorno por lo que con el movimiento físico de esas actividades 
psicomotrices se produce la activación de lo mental. Es decir con la psicomotricidad se 
adquieren nociones espaciales, de lateralidad, relativas a su cuerpo, a los objetos, a 
situaciones que le facilitan la adquisición de nuevos aprendizajes (pág. 360). 
El niño adquiere conocimientos a través de los movimientos de su cuerpo, lo que genera 
estímulos mentales y facilita su aprendizaje. 
La tonicidad muscular es la contracción de los músculos en reposo a eso se le conoce 
como tono muscular que de acuerdo a los movimientos se ira ajustando, incluso cuando 
estamos dormidos existe una ligera tensión pero desaparece cuando se consigue el sueño 
profundo, para ser más específicos la tonicidad es vital para sostener una misma posición y 
neutralizar producto de la gravitación (Becerra Rodríguez y Quintero, 2013, p. 49).  
El tono muscular se puede determinar por su rigidez durante la ejecución de movimiento o 
la firmeza de los músculos al tocarlos. 
Existen daños que perjudica el desarrollo de la tonicidad como dice Ojeda (2004), 
Los daños motrices desencadenan, cambios en la tonicidad muscular, tanto negativo 
(Hipotonía) como positivo (Hipertonía) (p. 206).  
Ahora si bien es cierto la tonicidad  compromete las posturas, mímicas, entre otras, con el 
fin de que aparezcan las actividades motoras.  
Pero para Da Fonseca (2004) La normalización de la tensión motriz, se desarrolla en 
el retículo formativo, ubicado en el cerebro donde estructura y posiciona, medios óptimos 




Se podría decir que la tonicidad es un eje para el desarrollo del ser humano que se da en el 
centro del cerebro, gracias a él podemos mantener una postura erguida y se va regulando de 
acuerdo a nuestros movimientos. 
Apoyandonos en Piaget (1969), afirmamos que para desarrollar la percepción espacio 
temporal el niños necesita asimilar la concepción del cuerpo como su centro referencial, una 
vez realizado esto logrará tomar como referencia del espacio objetos alrededor y de personas. 
Superado las dificultades de orientación, se tendrá que colocar al infante en una situación 
donde la imagen este dispersa. 
Según lo expuesto por Piaget dichas orientaciones las vamos a ir adquiriendo en los 
diferentes estadios los cuales mencionaremos a continuación: 
Sensorio motor, la construcción del conocimiento comenzará a partir de los impulsos 
naturales, que posteriormente permitirán el desarrollo de ejercicios hasta lograr descubrir los 
procesos mentales. 
Pre-operacional, el segundo estadío surge cuando el niño comienza a pensar acerca de 
sucesos u objetos no visibles en ese instante. Su razonamiento o análisis es intuitivo y no 
tiene razonamiento (Bravo, Loor y Saldarriaga, 2016, pág. 6 y 7).  A mi punto de vista son 
los periodos mas importantes en el desarrollo del infante. 
Para García, Pérez, Martín y Morilla (s.f) la evolución de la estructuración se da de manera 
paulatina y comienza cuando reconoce el esapcio en función a su propio eje, para luego 
proyectar las posiciones de izquierda o derecha. Asi mismo, logra la noción derecha e 
izquierda con relación entre los objetos y de si mismo. Y por último, perfecciona, aprecia 
trayectorias de objetos y situaciones desarrollando capacidades que le permitan 
representarlas a travez de símbolos. 
Pero para que el niño desarrolle la estructuración es necesario tomar en cuenta que 
ya haya adquirido ciertos dominios como la lateralidad que se practican con ejercicios de 
coordinación así mismo que tenga conocimiento de las orientaciones del espacio con 
relación con su cuerpo (arriba-abajo, izquierda-derecha, etc.), además distinguir los trayectos  
y rapidez debido a que espacio y tiempo trabajan en conjunto. 
La Lateralidad es el control de un solo lado corporal, teniendo en cuenta la 
preferencia de su predominio a la hora de emplear su cuerpo. 
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Con respecto a lateralidad Lázaro y Berruezo (2009),  menciona que el cúmulo de 
los dominios específicos en distintas partes equilibradas del cuerpo. Esto a su vez desarrolla 
una conexión entre la estructura de esquema corporal, y las concepciones espacio y tiempo. 
Dicho de otro modo,  es el  dominio del cuerpo en los lados derecho e izquierdo. (p. 22). 
Ahora veamos el equilibrio que es la disposición de poder conservar una misma 
posición del cuerpo en un espacio y tiempo, indistintamente del movimiento que se realice. 
Es la capacidad de del cuerpo para mantener posiciones estáticas así como también 
dinámicas (Redondo,2010, p.9). mientras que el equilibrio estático es cuando es individuo 
se encuentra parado sobre su propio eje corporal mientras que el dinámico la persona se 
mueve. 
Por ultimo, hablar praxias debemos decir que su función principal es realizar y 
mecanizar de los desplazamientos, desarrollándose  en un periodo y que demandan una tarea 
en conjunto de distintos músculos. Es un medio capaz de explorar mundo exterior, y también 
del propio cuerpo, posibilitando el reconocimiento de los objetos. A su vez  sirve como 
instrumento de prensión habilitando la manipulación de pequeños objetos (Da Fonseca, 
2000, p. 255). 
Problema General 
¿Cuál es el nivel  de estructuración espacio temporal que presentan los niños de 4 
años de la I.E.I N° 326 María Montessori en el distrito de Comas - 2019? 
Problemas Específicos 
¿Cuál es el nivel  de los desarrolladores de estructuración espacio temporal que 
presentan los niños de 4 años de la I.E.I N° 326 María Montessori en el distrito de Comas 
- 2019?
¿Cuál es el nivel de la evolución de la estructuración espacio temporal que 
presentan los niños de 4 años de la I.E.I N° 326 María Montessori en el distrito de Comas 
- 2019?
De lo anterios expuesto el desarrollo del presente estudio pretende informar y mejorar 
la estructuración espacio temporal en los niños de 4 años la institución educativa María 




las teorías como la de Piaget para el desarrollo del niño y Mucchieli con respecto a la 
estructuración espacio temporal. Por consiguiente este trabajo brinda información y ayudara 
a contribuir con los intereses de estudiantes de investigación en relación al tema. 
Así mismo, se busca desarrollar de la estructuración espacio temporal como una práctica de 
la vida cotidiana, de este modo el niño ira evolucionando en su proceso madurativo y lo logra 
a través de sus sentidos, es decir el niño adquirirá la estructuración espacial y temporal a 
través de estímulos externos. 
Por ello la investigación contribuye con un grupo de teorías basadas en el desarrollo, 
importancia y la evolución de la estructuración espacio temporal, lo cual nos permitirá 
apreciar en qué nivel de la estructuración se encuentran, ya que si se detecta un bajo nivel se 
podrá brindar una atención oportuna y lograr el desarrollo pleno para el niño.   
Por ultimo diremos que los beneficios que nos aporta van más allá de conocer la 




Determinar el nivel de estructuración espacio temporal que presentan los niños de 
4 años de la I.E.I N° 326 María Montessori en el distrito de Comas – 2018 
Objetivos específicos 
Determinar en qué nivel se encuentran los indicadores de la estructuración espacio 
temporal que presentan los niños de 4 años de la I.E.I N° 326 María Montessori en el 
distrito de Comas – 2018 
Determinar en qué nivel se encuentran los indicadores de los desarrolladores de 
estructuración espacio temporal que presentan los niños de 4 años de la I.E.I N° 326 María 
Montessori en el distrito de Comas – 2018. 
 Determinar en qué nivel se encuentran los indicadores de evolución de la 
estructuración espacio temporal que presentan los niños de 4 años de la I.E.I N° 326 María 
Montessori en el distrito de Comas – 2018. 
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Hipótesis 
La investigación descriptiva no presenta hipótesis debido a que no se manipulan la 
variable debido a que se debe describir el fenómeno en base a la información real. Por lo 
tanto esta investigación no presentará hipótesis.  
II. MÉTODO
2.1 Diseño de investigación 
Enfoque 
Por su parte Rodriguez (2010) menciona que el enfoque cuantitativo se rige en los hechos o 
causas del fenómeno social. De este modo, utiliza el cuestionario e inventarios que producen 
números, los cuales pueden ser analizados estadísticamente para verificar, aprobar o rechazar 
las relaciones entre las variables definidas. De esta manera los resultados se expresaran en 
tablas estadísticas, gaficas, y un análisis numérico (p.32).  
Dicho esto la investigación corresponde a un estudio cuantitativo teniendo por propósito 
mejorar la variable. 
Tipo 
De acuerdo con Vaca (2014), la investigación básica “busca la validación de los 
conocimientos en la teoría propuesta, de esta forma el estudio busca formular una teoría y 
preceptos científicos con el objeto de proponer alternativas de solución para establecer 
teóricamente la investigación” (p.45).  Es por ello, que esta investigación es de tipo básico 
ya que se basa en teorías existentes que busca dar un diagnostico de la estructuracion espacio 
temporal en niños de cuatro años. 
Nivel 
El nivel describe al valor del análisis con el cual se tocará el tema de estudio. Es así que, 
Batista, Hernández y Fernández (2010) menciona que “Con frecuencia, la meta del 
investigador consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos; esto es, 
detallar cómo son y se manifiestan. Los estudios descriptivos buscan especificar las 




Por lo tanto este estudio es de nivel descriptivo ya que no hubo manipulación de la variable 
de estudio.  
 
Diseño  
Según Palella y Martins (2010) define: 
El diseño no experimental es el que se realiza sin manipular en forma deliberada 
ninguna variable. El investigador no sustituye intencionalmente las variables 
independientes. Se observan los hechos tal y como se presentan en su contexto 
real y en un tiempo determinado o no, para luego analizarlos. Por lo tanto en este 
diseño no se construye una situación especifica si no que se observa las que 
existen (p.87).  
Como se ha dicho en este trabajo no se manipulado su única variable y se ha observado todo 
en su contexto real.  
Así mismo, para Hernández et al. (2014), señala que “los estudios no experimentales 
implican la no intervención del investigador, solo se observa la variable en su ambiente o 
contexto natural para posteriormente describirlo” (p.145). De este modo, el estudio asume 
un diseño no experimental debido a que las variables las observaremos en su contexto 
natural. 




                       M: Muestra    O: Observación de la variable 
Corte 
En cuanto a la recolección de datos presenta un corte transversal, ya que, se realizó en un 
solo momento y según Hernández et al (2014) no indica transversales explicativos, es 
M                         O 
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conocer una variables o más, de un grupo de personas,  entorno, sucesos o posición, que da 
inicio de la indagación en un determinado momento.  
2.2 Variables, operacionalización 
Definición Conceptual 
La variable es una característica que puede cambiar la cual al ser modificada 
levemente se puede medir u observar. Permitiendo ser aplicada en cualquier ser vivo, 
objetos, hechos y fenómenos. (Hernández  et al 2014). 
Variable: Estructuracion espacio temporal 
Mucchielli la estructuración espacio temporal compromete el amplio camino del 
proceso de desarrollo de organizar  el tiempo y espacio, producto de examinar datos por las 
percepciones desencadenando movimientos, compara velocidades y sigue diversas 
secuencias siguiendo un ritmo (que se citó en Vaca, 2014, pág. 19). 
Definición operacional 
La estructuración espacio temporal es la relación de objetos situados en un ambiente 
especifico y la relación de posición que ocupa su cuerpo en el espacio. 
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Organización Cuenta los pasos en una determinada distancia 
Débil= 1 
Satisfactorio= 2 
Buena = 3 
Excelente = 4 
Estructuración 
dinámica 
Repite las posiciones de los palitos de fosforo según le indique el evaluador 
Representación 
topográfica 
visualiza y dibuja lo que ve a su alrededor 
Estructuración 
rítmica 
Imita sonidos según la secuencia 
Desarrolladore






Reconoce las partes de su cuerpo con los ojos cerrados 
Reconocimiento (derecha – izquierda) 
Auto-imagen (cara) reconoce las partes de la cara con los ojos cerrados 
Imitación de gestos (4 gestos) 
Dibuja el cuerpo 
Tonicidad Sentado piernas separadas. 
Echado de espaldas, lleva los pies atrás de los hombros. 
Echado boca abajo, dobla las rodillas y las flexiona a cada lado hasta donde 


















Toca codos por detrás de la espalda 
Girar las manos 360° (realiza círculos con las manos) 







Ojo Telescopio (observa a su alrededor a través del 
telescopio) 
Hoja con agujero (observa por el agujero) 
Oído Escuchar el celular 
Escuchar un secreto 
Mano Escribir en el aire 
Recortar en el aire 
Pie Paso de gigante 
Se coloca los pantalones 
Equilibrio 
Inmovilidad Inmovilidad (60 segundos). 
Equilibrio estático Camina en línea recta 
Camina de puntillas 
Se mantiene en un pie  (izquierda/derecha) 
Equilibrio dinámico Se desplaza marchando 
Saltar en un pie 
Saltar en el otro 
Salta adelante 
Salta atrás  
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Salta pies juntos con ojos cerrados  
Praxia Global 
Coordinación Óculo-pedal, patea pelotas  entre patas de silla 
Coordinación Óculo-manual, lanzar pelotas a una canasta 
Pega golpes suaves con la palma de la mano contra la mesa siguiendo la 
secuencia del evaluador 
Zapatea siguiendo la secuencia del evaluador 
Realiza polichinelas  
Agilidad 
Praxia Fina 
Une una cadena de 10 clips 
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2.3 Población, muestra y muestreo 
Población 
Según Hernández et al. (2014), “la población es el total o universo de 
participantes que concuerdan con determinados descripciones o características” (p.174). 
La población está constituida por 314 niños que conforman la I.E.I N° 326 María 
Montessori  de Comas. 
Tabla 2 Cuadro de población 
Lugar de 
población 
Turno Salones Total 
I.E.I N° 326
María
Montessori  de 
Comas 
Mañana Sección “A” 26 
Sección “B” 26 
Tarde 
Seccion “C” 28 
Sección “D” 26 
Alumnos en total 106 
Fuente: Elaborado por la propia autora 
Muestra 
La muestra, es la elección de una porción específica de población cuya 
característica son similares (Palella y Martins, 2010, p. 106). Hay que mencionar, además 
que la muestra es un proceso cualitativo, siendo un grupo de personas, eventos, sucesos, 
comunidades, etc., sobre el cual se recolectaran los datos. (Hernández, et al 2014, p194). 
La muestra del trabajo de investigación será de 106 niños I.E.I N° 326 María Montessori  
de Comas. 
También esta investigación, tiene un  muestreo No probabilísticas, ya que se basa 
en el criterio del investigador. Según (Otzen, T. y Manterola, C.2002:228) “en esta 
técnica, la selección de los sujetos a estudio dependerá de ciertas características, criterios, 




Tabla 3 Cuadro de muestra 
Lugar de 
población 
Turno Salones Niños Niñas Total 






Sección “A” 14 12 26 
Sección “B” 11 15 26 
Tarde 
Seccion “C” 17 11 28 
Sección “D” 10 7 17 
    
 Alumnos en total   97 
Fuente: Elaborado por la propia autora 
Unidad de análisis  
          Para seleccionar la muestra principamente se debe tener en cuenta la unidad de 
análisis las cuales pueden ser personas, situaciones, entre otras. Dependerá del problema 
planteado en la investigación y la repercusión del estudio hacia quienes se recolectaran 
los datos. (Hernández, 2006, p.236).  
Para esta investigación fueron todos los niños de cuatro años de edad de la I.E.I N° 326 
María Montessori que consta de cuatro aulas dos en el turno mañana y dos en el turno 
tarde.   
Muestreo 
El muestreo no probabilístico o también llamado dirigido, implica un proceso de 
selección guiado por las características de la investigación, pero no utiliza un criterio 
estadístico. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.189). La técnica  es un muestreo 
por conveniencia donde permite seleccionar casos accesibles. Por ello, en el momento de 
evaluar a los niños, algunos de ellos, no se le tomo,  porque son niños con habilidades 
diferentes especiales,  a otros porque se ausentaron muchos días y también existen niños 
retirados que aun figuran en la nómina.
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2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas 
Según Hernández, et al. (2014) “La observación es esencial en cualquier área de 
estudio y consiste en el uso consecuente los sentidos, orientados a la percepción de la 
realidad estudiada” (p.115). De lo mencionado anteriormente se puede decir que la 
observación es primordial para cualquier tipo de investigación, sin ser esta la excepción. 
Al respecto se realizó la prueba de ensayo en grupos pequeños de niños,  haciendo la 
prueba piloto con estudiantes del nivel inicial de la I.E.I N° 326 María Montessori  de 
Comas. 
El siguiente sistema donde han empleado para reunir información es un test, el 
cual se aplicara a la población de niños, tal prueba tiene la escala de medición de Kunder 
Richardson. 
Instrumentos 
Un instrumento de recolección de datos es un recurso que emplea el investigador 
para observar los cambios y obtener información con validez (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2014, p.189).  
Para la investigación emplearemos una Batería psicomotora. 
Instrumento variable: Estructuración Espacio Temporal 
Ficha técnica del instrumento para evaluar la Estructuración Espacio Temporal 
Nombre: Batería Psicomotora da Fonseca 
Autor: Vitor da Fonseca 
Año de creación: 1998 
País: España 
Administración: grupal (conformados por 5 niños) 
Duración: 15 minutos. 
Dirigido a: estudiantes de 4 años 
Descripción del instrumento:  
La aplicación de la batería es simple; los materiales utilizados son sencillos y los 




estructuración espacio temporal, noción de cuerpo, lateralidad,  equilibrio, praxia fina y 
global. Cara ítem esta valorizado de 1 a 4 puntos siendo este último el valor más alto. 
La escala de valores utilizada en la prueba es politómica, representada de la siguiente 
forma:  
1. Realización imperfecta, incompleta y descoordinada (débil).  
2. Realización con dificultades de control (satisfactorio).  
3. Realización controlada y adecuada (buena).  
4. Realización perfecta, controlada, armoniosa y bien controlada (excelente). 
Siendo 23 el puntaje máximo y 7 puntos el minimo. 
Las categorías son: 
Superior de 22 – 23 puntos. 
Bueno de 17 – 21 puntos. 
Normal de 9 – 16 puntos. 
Deficitario de 7 – 8 puntos. 
            Validez  
De acuerdo a Hernández  et al. (2014), se define validez al grado de eficacia del 
instrumento que evalua a la variable (p.200). 
De modo que los resultados obtenidos deben evidenciar un valor positivo, el instrumento 
a medir debe ser válidos y confiables por lo tanto para que el instrumento sea autorizado 
se someterá a un proceso donde se aplicará la evaluación de expertos con el fin de realizar 
una apreciación detallada. 
 Por ende se solicita a 3 jueces especialistas en el tema de investigación, para validar y 
brindar su opinión sobre los datos. 
Tabla 4 
Validación por juicio de especialistas del tema 
N° EXPERTOS DECISIÓN 
01 Dra. Juana Cruz Montero Aplicable 
02 Mgtr. Ana Correa Colonio Aplicable  
03 Mgtr. Daniel Zavala Ranirez Aplicable 
 Fuente: Validez y Confiabilidad del instrumento 
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Confiabilidad y fiabilidad 
Asi mismo Valderrama (2002) menciona que evaluar la confiabilidad de un 
instrumentos se utilizan las métodos como el Alfa de Cronbach o Kunder Richardson 
cada una con sus respectivos procedimientos estadísticos (p. 215). 
Asi mismo Sabogal (como lo citó Espinoza, Hinton y Mori, 2017), concluye que 
esta batería es un instrumento confiable para la evaluación psicomotriz, logrando un alfa 
de Cronbach de 0.821 (p. 7). Dicho lo anterior Hernández  et al (2014). Indica que la 
confiabilidad es el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y 
coherentes. (p. 200). 
Para esta investigación se realizó una prueba piloto con de 15 niños para evaluar 
el grado confiabilidad de los ítems. Obteniendo un nivel de confianza de 0.861, la cual 
fue realizada por medio del método de Cronbach en el programa Excel.  
Tabla 5 
Resultados de la confiabilidad 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0.861 40 




Confiabilidad alta 0.9 a 1 
Cinfiabilidad fuerte  0.76 a 0.98 
Confiabilidad moderada 0.5 a 0.75 
Confiabilidad baja 0 a 0.49 
Fuente:elaboración por la propia autora 
2.5 Método de análisis de datos 
Toda la información serán procesada mediante los programas Microsoft Excel y 
el programa SPSS, el cual nos permite dar a conocer los porcentajes de las respuestas 




Asi mismo el método aplicado a la investigación para analizar los resultados aplicará el 
Statistical Package for the Social Sciences. Se debe agregar que, de los gráficos obtenidos 
se hará un análisis descriptivo. 
Análisis descriptivo 
Los datos estadísticos fueron procesados en el programa SPSS versión 24. 
Además se empleó la estadística descriptiva para explicar los datos mediante tablas y 
graficos de frecuencia expresados en porcentajes. 
2.6 Aspectos éticos 
El presente trabajo de estudio de título “Estructuración espacio temporal en niños 
de 4 años de la Institución Inicial María Montessori,  Comas 2018”, Se aplicó el 
instrumento de evaluación respetando los resultados adquiridos de la confiabilidad, el 
autor respeto las citas de los autores que se utilizando en la investigación para realizar el 
marco teórico, aplicando el manual APA que consiste en respetar las referencias 
bibliográficas de los autores entre otros aspectos.  
 Ojada (2007, p.349), hace referencia a la ética desarrollada en las 
investigaciones científicas, está encaminada a socializar la comprensión científica para 
gestionar acciones éticas que integran, gradualmente la docencia e investigación con 
miras a originar grupos que permiten la promuevan la ciencia. 
 En la presente investigación se tuvo cuidadosamente el permiso informado 
de las autoridades correspondientes de la institución donde se realizo el estudio. A 
continuación detallaremos los siguientes aspectos éticos que se tomaron en cuenta para la 
realización de la investigación: 
Honestidad: se muestra el compromiso, coherencia y originalidad personal con respecto 
a la información utilizada e investigada de los resultados hallados. 
Originalidad: con respecto a la propiedad intelectual, se utilizaron diferentes autores para 
la fundamentación, cuyas investigaciones se citan de manera veraz y clara. 
Objetividad: se tiene como perspectiva la separación entre el objetivo de estudio y la 
adecuada postura, con el fin de expresar el contexo de manera clara, mostrado en el uso 
de las referencias bibliográficas según el estilo APA. 
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Confidencialidad: se obtuvo la información por parte de la I.E de manera clara, discreta 





Resultados específicos descriptivos 
Tabla 7 
Tabla de Género 
 Género Frecuencia Porcentaje 
Válido 
HOMBRE 45 46,4 
MUJER 52 53,6 
Total 97 100,0 
 
 
Figura 1: porcentaje de niños y niñas que participaron en la investigación de 4 años la 
I.E.I. N° 326 Maria Montessori del distrito de Comas – 2018 
Como se puede observar en la tabla 7 y figura 1 que la cantidad de niños es de un 46% y 
la cantidad de niñas es de 53% entrevistados de la I.E.I. N° 326 Maria Montessori del 







Tabla de edad 
Edad de 4 años 
Edad Frecuencia Porcentaje 
Válid
o 
4 años 97 100,0 
Figura 2: Porcentaje de niños de 4 años la I.E.I. N° 326 Maria Montessori del distrito 
de Comas. 
Se aprecia en la tabla de edad de los niños donde el 100% de entrevistados son de 4 





Tabla de la variable Estructuración Espacio Temporal 
 
ESTRUCTURACIÓN ESPACIO TEMPORAL 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
BAJO 10 10,3% 
MEDIO 36 37,1% 
ALTO 51 52,6% 




Figura 3: Porcentaje de respuestas de la variable estructuracion espacio temporal en los 
niños de 4 años la I.E.I. N° 326 Maria Montessori del distrito de Comas. 
En la tabla 9 y figura 3 se Aprecia que en la variable estructuración espacio temporal muestra 
un nivel bajo del 10% mientras que el nivel alto en 52% sin embargo en el nivel medio 
muestra un 37 % de estructuración espacio temporal en los niños de 4 años la I.E.I. N° 326 




ESTRUCTURACIÓN ESPACIO TEMPORAL 
ESTRUCTURACIÓN ESPACIO TEMPORAL 
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Tabla 10 
Tabla de la dimensión 1: Estructuración Espacio Temporal 
ESTRUCTURACIÓN ESPACIO TEMPORAL 
Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Bajo 20 20,6 
medio 44 45,4 
Alto 33 34,0 
Total 97 100,0 
Figura 4: Porcentaje de respuestas de la dimensión estructuración espacio temporal en 
los niños de 4 años la I.E.I. N° 326 Maria Montessori del distrito de Comas-2018.  
En la tabla 10 y figura 4 se Aprecia que en la dimensión estructuración espacio temporal 
muestra un nivel bajo del 20% mientras que el nivel alto en 34% sin embargo en el nivel 
medio muestra un 45 % de la estructuración espacio temporal en los niños de 4 años la 
I.E.I. N° 326 Maria Montessori del distrito de Comas-2018.
ESTRUCTURACIÓN ESPACIO TEMPORAL 





Tabla de la dimensión 2: Desarrolladores de la Estructuración Espacio Temporal  
 
DESARROLLADORES DE LA ESTRUCTURACIÓN ESPACIO 
TEMPORAL 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido bajo 21 21,6 
medio 44 45,4 
alto 32 33,0 
Total 97 100,0 
 
 
Figura 5: Porcentaje de respuestas de la dimensión de desarrolladores de la 
estructuración espacio temporal en los niños de 4 años de la la I.E.I. N° 326 Maria 
Montessori del distrito de Comas-2018.  
En la tabla 11 y figura 5 se Aprecia que en la dimensión desarrolladores de la 
estructuración espacio temporal muestra un nivel bajo del 21% mientras que el nivel alto 
en 32% sin embargo en el nivel medio muestra un 45 % de desarrolladores de la 
estructuración espacio temporal en los niños de 4 años de la la I.E.I. N° 326 Maria 
Montessori del distrito de Comas-2018.  
DESARROLLADORES DE LA ESTRUCTURACIÓN ESPACIO 
TEMPORAL 
DESARROLLADORES DE LA ESTRUCTURACIÓN ESPACIO TEMPORAL 
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Tabla 12 
Tabla de la dimensión 3: Evolución de la Estructuración Espacio Temporal 
EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURACIÓN ESPACIO TEMPORAL 
Frecuencia Porcentaje 
Válido 
bajo 8 8,2 
medio 38 39,2 
Alto 51 52,6 
Total 97 100,0 
Figura 6: Porcentaje de respuestas de la dimensión evolución de la estructuración 
espacio temporal en los niños de 4 años de la la I.E.I. N° 326 Maria Montessori del 
distrito de Comas-2018.  
En la tabla 12 y figura 6 se Aprecia que en la dimensión evolución de la estructuración 
espacio temporal muestra un nivel bajo del 8% mientras que el nivel alto en 52% sin 
embargo en el nivel medio muestra un 39% de evolución de la estructuración espacio 
temporal en los niños de 4 años de la I.E.I. N° 326 Maria Montessori del distrito de 
Comas-2018.  
EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURACIÓN ESPACIO TEMPORAL 






Habiéndose elegido  un muestreo de tipo intencionado y en el cual, la selección de 
estudiantes fue realizado en base a la caracterización que se tenía de los mismos con 
respecto a las características propias de la edad restando probabilidad de participación de 
otras edades, el alcance de los resultados y conclusiones son limitados. Es decir los datos 
son válidos para la muestra y se generalizarían limitadamente  hacia la población de 
estudio, de acuerdo a lo expresado por Hernández (2014,p.326). Sin embargo se justifica 
la elección de la muestra en cuanto se buscaba informar y mejorar el nivel de 
estructuración en esta población de estudiantes. 
Esta investigación tuvo como propósito determinar el nivel de estructuracion espacio 
temporal en los niños de 4 años dando como resultado que el 10,31% de niños se 
encontraron el el nivel bajo, mientras que un 37,11% en el nivel medio y por consiguiente 
un 52,58% en el nivel alto en el desarrollo de dicha variable, sin embargo este resultado 
difiere de la investigación llevada a cabo por Vaca en el 2014 sobre Los Procesos de 
Enseñanza y Aprendizaje en la Estructuración Espacio – Temporal en los niños y niñas 
de 4 a 5 años concluyendo que la mayoría de los estudiantes demostraron un nivel bajo 
con respecto al reconocimiento de las nociones espacio temporales debido a que el 
intrumento que se aplico fue una encuesta obviando ciertas características propias de la 
edad, sin embargo el presente estudio utilizó un instrumento teniendo en cuenta los 
indicadores que predominan para la edad mencionada. Esto se sustenta con la teoría de 
Mucchielli exponiendo que es la implicancia del progreso de la organización y 
ordenamiento de las pruebas conseguidas en las percepciones de los sucesos vividos a 
diario, además que debe de superar otras difilcultades para poder lograrlo, consideremos 
ahora que si no presentara dificultades el individuo logrará realizar movimientos, 
diferenciar velocidades asi como también siguirá diversas secuencias con ritmo, del 
mismo modo lo menciona Le Boulch en su libro. Ahora veamos que los resultados no 
guardan similitud ya que esta investigación si alcanzo los niveles altos a comparación a 
los de Vaca presentando un nivel  medio de estructuracion espacio temporal, debido a que 
existe poco apoyo de los padres y desconocimiento por parte del personal docente, aquí 
nos damos cuenta que el apoyo del adulto es fundamental para logarlo, puesto que, su 
orientación en el proceso será de mucha ayuda para el niño. Esto es fundamentado por Le 
Boulch que menciona a la relación que establece el sujeto con su entorno porque influye 
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en la contrucción de la estructuracion espacio temporal teniendo como consecuencia 
dificultades motoras y en las relaciones con los demás debido a que origina una 
inseguridad en los movimientos. Así mismo Matamoros y Quispe (2013) indican que en 
los primeros años de vida las nociones de tiempo y espacio se van desarrollando a medida 
de sus necesidades e iran ampliando sus conocimientos por medio de sus experiencias, 
toman como referencia la edad de dos años, pues a partir de esta edad se contruyen las 
relaciones con los objetos colindantes. Avanzando en nuentro razonamiento, Piaget con 
su teoría del desarrollo de la percepción de espacio tiempo, que describe, como y cuando 
aparecen estos conocimientos. Esta teoría resalta el uso de propio eje como referencia, 
todo esto se logra porque ha desarrollado su esquema coporal correctamente. 
Comparando los resultados con el trabajo de investigación de Chamba y Montoya (2015), 
que su objetivo fue demostrar la incidencia de la estructuración témporo espacial en las 
nociones básicas en la escuela infantil “Mercedes Moreno Irigoyen”, según la encuesta 
que se aplicó el resultado obtenido muestra que 56% desconoce la estructuración espacio 
temporal distinto al resultado obtenido en esta investigación muestra un resultado 
significativamente alto en comparación a las autoras que es totalmente opuesto.  El 
instrumento que utilizaron las autoras fue una encuesta a diferencia del instrumento 
utilizado en esta investigación, que nos dio mejores resultados debido a que se centró 
específicamente en el tema de estudio.   
De acuerdo a lo expresado por Vaca (2014), en su investigación y Chamba y Montoya 
(2015), es relevante que un docente permanezca acompañando al estudiante, ya que de, 
presentar una desestructuración deberá dar un informe a los padres para que atiendan, 
refuercen y ejerciten las habilidades no presentadas. Dicha información se debio tomar 
en cuenta como información importante para este estudio realizado.  
El análisis estadístico presentado en la tabla N°10 que nos muestra los resultados de la 
primera dimensión permitió establecer que el 20,62% de niños se encontraron en el nivel 
bajo, mientras que un 45,36% en el nivel medio y por consiguiente un 34,02% en el nivel 
alto esto concuerda con la tabla N° 11 que a la luz de los resultados indica que son 
similares. Esto quiere decir que los indicadores de dichas dimensiones se encuentran en 
un nivel de proceso, no habiendo alcanzado el nivel de logro esperado. 
De acuerdo a los resultados que se presentan en la tabla N° 10 con respecto a la dimensión 




que sustenta Marin (2013) en su artículo “Estrategias metodológicas para la enseñanza 
de la orientación espacial, teniendo como origen las etapas de enseñanza propuestas por 
Van hiele”, que indica que más del 50% no logró alcanzar dicha habilidad. Como hemos 
podido observar los resultados difiere significativamente entre si porque nuestros 
estudiantes que no lo han logrado son el 34,02 % de la muestra.  
Por otro lado en los objetivos específicos se encontró que el nivel de los desarrolladores 
de la estructuración espacio temporal en niños de 4 años un 21,65% se halló en el nivel 
bajo, 45,36% en el nivel medio y por consiguiente un 32,99% en el nivel alto, en el 
desarrollo de dicha dimensión. Dichos resultados difieren de con Becerra, Rodríguez y 
Quintero, (2013) que investigó los factores psicomotores de la estructuracion espacio 
temporal en 186 niños en estapa preescolar. Los autores objtuvieron como resultado que 
la población presenta un nivel bajo de los índices significativos de transtornos en la 
estructuración espacio temporal. Mientras que, nuestra población se encuentra en un nivel 
medio.  
Cabe resaltar que solo tomamos el desarrollo del esquema corporal y la tonicidad 
muscular para evaluar esta dimensión. Esto coincide con lo que sostiene Wallon (1986), 
diciendo que el esquema corporal es el producto y un requisito previo para que el 
individuo afiance una relación con su entorno. Del mismo modo lo afirman Mucchielli y 
Boucler que mencionan que el esquema corporal es el comienzo de la toma de conciencia 
del niño con respecto al exterior, ya que en esta etapa el concreta sus acciones motrices, 
todo se originara desde la gestación debido a que recibe estimulos. Dicho de otro modo, 
es una pieza fundamental para desarrollar la organización mental de los movimientos.  
Pero Vaca (2014) refiere que cuando hay una desestructuración y no se consolida el 
esquema corporal acarrea debilidades motrices y un déficit perceptivo. Asu vez la 
tonicidad muscular también es importante porque mantiene  el desarrollo de los 
movimientos. Al igual de la desestructuración del esquema corporal la tonicidad también 
puede presentar daños como son la hipotonía hipertonía, en el caso de nuestra muestra no 
se han presentado estos daños. 
Finalmente en los objetivos específicos se encontró que el nivel de la evolución de la 
estructuración espacio temporal en niños de 4 años un 8,25% se halló en el nivel bajo, 
39,18% en el nivel medio y por consiguiente un 52,58% en el nivel alto, en el desarrollo 
de dicha dimensión. En lo que respecta al resultado del nivel alto en esta dimensión 
prueba que se esta apoyando su desarrollo. Dichos resultados coinciden con Barrero, M., 
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Vergara, E. y Martín, P. (2016) en su artículo Avances neuropsicológicos para el 
aprendizaje matemático en educación infantil: la importancia de la lateralidad y los 
patrones básicos del movimiento, donde los resultados fuero similares debido a que se el 
objeto de estudio, presento porcentajes altos con respecto a la lateralidad. Estos resultados 
son significativos puesto que el niño debe de adquirir ciertos conocimientos previos a 
desarrollar la estructuracion espacio temporal. Asi lo afirma Berruezo y Lazaro (2009 ) 
diciendo que al dominar la lateralidad podrá desarrollar la conexión entre el tiempo, 
espacio y cuerpo.  
Esta dimensión  abarca también el equilibrio, asi mimos Redondo (2010), señala que es 
la capacidad de mantenerse en inmovilizado o en movimiento según lo reguiera. Tambien 
nos habla de las praxias que según Da Fonseca su función principal es realizar y 
mecanizar de los desplazamientos, desarrollándose  en un periodo y que demandan una 
tarea en conjunto de distintos músculos  
Globalmente la estructuración espacio temporal abarca diferentes astectos del desarrollo 
del niño como lo sustentan los autores Mucchielli y Piaget coincidiendo con los resultados 
obtenidos por medio de las tablas de las dimensiones de estudio a través de las cuales se 
visualizaron que la dimensión N° 2, es la que más representa el tema, afirmando que es 
importante desarrollar la tonicidad y el esquema corporal siendo estos indicadores los que 
se deben desarrollar con prioridad. Sin embargo los indicadores de la dimensión N° 1 y 






Los hallagos del estudio muestran que el nivel de la estructuración espacio temporal en 
los niños de 4 años, alcanzó el 10,3% un el nivel bajo, 37,1% en el nivel medio y 52,6% 
en el nivel alto. Demostrando así que se logró alcanzar un nivel alto con lo que respecta 
a la variable de estudio. 
Segundo  
En el caso del nivel de la dimensión de la estructuración espacio temporal representados 
por el 20,6% en el nivel bajo, 45,4% en el nivel medio y 34% en el nivel alto. Lo que 
indica que los niños y niñas aun se encuentran en un nivel de proceso. Esto demuestra 
que se les falta desarrollar habilidades para alcanzar niveles altos. 
Tercero  
En el caso del nivel de los desarrolladores de la estructuración espacio temporal 
representados por el 21,6% en el nivel bajo, 45,4% en el nivel medio y 33% en el nivel 
alto. Esto demuestra que la mayor parte de la muestra se encuentra todavía en proceso de 
lograrlo. Indicando que debemos priorizar actividades que permitan su desarrollo y asi 
poder alcanzar en la totalidad de los estudiantes.  
Cuarto 
En el caso del nivel la evolución de la estructuración espacio temporal representados por 
el 8.2% en el nivel bajo, 39,2% en el nivel medio y 52,6% en el nivel alto. Lo que indica 
que más del 50 % de la muestra alcanzo con éxito un nivel alto. Esto significa que los 









 Comunicar a los padres sobre los efectos negativos que tiene el no desarrollar la 
estructuracion espacio temporal a temprana edad. Asi como también que las difilcultades 
físicas como cognitivas que tendrán a lo largo de su vida . 
Segundo 
 Promover el desarrollo de la estructuración espacio temporal desde ciclo I de educación, 
de tal manera que se desarrollen los demás factores como la estructuracion del esquema 
corporal, se logre un optima tonicidad muscular, etc. Todo esto con ayuda de los docentes 
y padres de familia.  
Tercero 
Capacitar al personal docente sobre el tema de estructuracion espacio temporal y los 
aportes que tenie en la educación inicial. 
Cuarto 
Proponer e incentivar investigaciones sobre la estructuracion espacio temporal en los 
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ANEXOS 
Anexo 01. Matriz de consistencia 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: Estructuración espacio temporal en niños de cuatro años de la Institución Inicial María Montessori,  Comas 
PROBLEMA OBJETIVOS  VARIABLES E  
INDICADORES 




PROBLEMA  GENERAL: 
¿Cuál es el nivel de 
estructuración espacio 
temporal en niños de 4 años 
de la I.E.I N° 326 María 
Montessori en el distrito de 
Comas - 2018? 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 
¿Cuál es el nivel  de los 
desarrolladores de 
estructuración espacio 
temporal en niños de 4 años 
de la I.E.I N° 326 María 
Montessori en el distrito de 
Comas - 2018?? 
¿Cuál es el nivel de la 
evolución de la 
estructuración espacio 
temporal en niños de 4 años 
de la I.E.I N° 326 María 
Montessori en el distrito de 
Comas - 2018? 
OBJETIVO GENERAL: 
Determinar el nivel 
de estructuración 
espacio temporal en 
niños de 4 años de 
la I.E.I N° 326 María 
Montessori en el 




Determinar el nivel  
de estructuración 
espacial en niños de 
4 años de la I.E.I N° 
326 María 
Montessori en el 
distrito de Comas - 
2018 
Determinar el nivel 
de estructuración 
temporal en niños 
de 4 años de la I.E.I 
N° 326 María 
Montessori en el 








- Estructuración espacio 
temporal 
- Desarrolladores de la 
estructuración espacio 
temporal 
















“La investigación básica busca la validación de 
los conocimientos en la teoría propuesta, de 
esta forma el estudio busca formular una teoría 
y preceptos científicos con el objeto de 
proponer alternativas de solución para 
establecer teóricamente la investigación” 
(Vaca, 2014, p.45). 
MÉTODO: 
Explicativo proyecta saber las causas de los 
eventos, sucesos o fenómenos que se 
estudian, este también busca hallar razones o 
causas que provocan los fenómenos. 
Hernández  et al (2014) 
DISEÑO: 
“Los estudios no experimentales implican la no 
intervención del investigador, solo se observa 
la variable en su ambiente o contexto natural 
para posteriormente describirlo” (Hernández et 
al. 2014 p.145) 
ESQUEMA DE   DISEÑO 
POBLACIÓN: 
Según Hernández et al. 
(2014), “la población es el 






La población está 
constituida por 101 niños 
que conforma la I.E.I N° 
326 María Montessori en 
el distrito de Comas. 
MUESTRA: 
La muestra, es la 
elección de una parte 
específica de la población 
cuya característica son 
similares (Palella y 
Martins, 2010, p. 106). 
La muestra del trabajo de 
investigación será de 15 
niños la I.E.I N° 326 
María Montessori en el 
distrito de Comas. 
TÉCNICAS: 
La observación es 
fundamental en todos los 
campos de la ciencia. 
Consiste en el uso 
sistemático de nuestros 
sentidos orientados a la 
captación de la realidad 
que se estudia” (p.115). 
INSTRUMENTOS: 
Un instrumento de 
recolección de datos es 
un recurso que emplea el 
investigador para 
observar los cambios y 
obtener información con 
validez (Hernández, 
Fernández y Baptista, 
2014, p.189).  
Por lo cual emplearemos 
la Batería Psicomotora de 
Da Fonseca (BPM). 
M     O 
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Anexo 3: Consentimiento informado de la institución   
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Anexo 4: Instrumento 
INVENTARIO DE ESTRUCTURACIÓN ESPACIO TEMPORAL 
Elaborado por Vito Da Fonseca  
N°  DE CÓDIGO DE ALUMNO(A) 6700048677 
INSTRUCCIONES 
Este es un inventario que mide los factores psicomotores a través de sus siete 
componentes: tonicidad, equilibrio, lateralidad, noción de cuerpo, estructuración espacio 
temporal, praxia global y praxia fina respectivamente. A continuación encontrará para 
cada componente un número de preguntas y/o indicaciones, lo que usted tiene que hacer 
es marcar con un “ASPA” (X) en uno de los niveles graduados de la escala que se indica, 
de acuerdo con el desempeño mostrado por el alumno(a).  
















Estructuración espacio temporal 
01 Cuenta los pasos en una determinada distancia 
02 
Repite las posiciones de los palitos de fosforo 
según le indique el evaluador 
03 visualiza y dibuja lo que ve a su alrededor 
04 Imita sonidos según la secuencia 
Noción del cuerpo 
05 
Reconoce las partes de su cuerpo con los ojos 
cerrados 
06 Reconocimiento (derecha – izquierda) 
07 
Auto-imagen (cara) reconoce las partes de la cara 
con los ojos cerrados 




09 Dibuja el cuerpo     
 Tonicidad 
10 Sentado piernas separadas.     
11 
Echado de espaldas, lleva los pies atrás de los 
hombros. 
    
12 
Echado boca abajo, dobla las rodillas y las 
flexiona a cada lado hasta donde pueda  (con 
ayuda del evaluador) 
    
13 Toca codos por detrás de la espalda     
14 
Girar las manos 360° (realiza círculos con las 
manos) 
    
15 Toca con el pulgar el antebrazo     
 Lateralidad 
16 
Telescopio (observa a su alrededor a través del 
telescopio) 
    
17 Hoja con agujero (observa por el agujero)     
18 Escuchar el celular     
19 Escuchar un secreto     
20 Escribir en el aire     
21 Recortar en el aire     
22 Paso de gigante     
23 Se coloca los pantalones     
 Equilibrio 
24 Inmovilidad (60 segundos).     
25 Camina en línea recta     
26 Camina en la punta de los pies     
27 Apoyo en un pie (izquierda/derecha)     
28 Marcha controlada     
29 Saltar en un pie     
30 Saltar en el otro     
31 Salta pies juntos adelante     
63 
32 Salta pies juntos atrás 
33 Salta pies juntos con ojos cerrados 
Praxia Global 
34 
Coordinación Óculo-pedal, patea pelotas  entre 
patas de silla 
35 
Coordinación Óculo-manual, lanzar pelotas a una 
canasta 
36 
Golpea la mesa con la palma de la mano 
siguiendo la secuencia del evaluador 
37 Zapatea siguiendo la secuencia del evaluador 
38 Realiza polichinelas 
39 Agilidad 
Praxia fina 
40 Une una cadena de 10 clips 
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Confiabilidad de instrumento (Base de datos SPSS) 
Leyenda: 1: débil, 2: satisfactorio, 3: buena,  4: excelente 




















 Normas de corrección y puntuación 
4. Superior 22 – 23 puntos 
Realización perfecta, controlada, armoniosa 
y bien controlada 
3. Bueno 17 – 21 puntos Realización controlada y adecuada 
2. Normal 9 – 16 puntos Realización con dificultades de control 
1. Deficitario 7 – 8 puntos 
Realización imperfecta, incompleta y 
descoordinada 
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Escala Descriptiva Valorativa 
Dimensión: estructuración espacio temporal 
Categoría 4 3 2 1 
Organización 
Realiza los ejercicios con 
precisión y perfección 
Realiza de manera  
controlada y adecuada los 
ejercicios. 
Realiza con dificultades 
los ejercicios 
Realiza los ejercicios de 






Dimensión Desarrolladores de la estructuración espacio temporal 
Categoría 4 3 2 1 
Esquema corporal 
Realiza los ejercicios con 
precisión y perfección 
Realiza de manera  
controlada y adecuada los 
ejercicios 
Realiza con dificultades 
los ejercicios 
Realiza los ejercicios de 










Dimensión: Evolución de la estructuración espacio temporal 




Realiza los ejercicios con 
precisión y perfección 
 
Realiza de manera  
controlada y adecuada los 
ejercicios 
 
Realiza con dificultades 
los ejercicios 
 
Realiza los ejercicios de 








































Anexo 8: Autorización de publicación de tesis al repositorio 
